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человек предусмотрена система дифференцированных скидок. К доступным услугам и помещени-
ям, которыми могут воспользоваться постояльцы, относятся: интернет, Wi–Fi access, сейфы, пра-
чечная, камера хранения багажа, отопительная система, полотенца, прокат велосипедов, телеви-
зор, кабельное/спутниковое ТВ, фен, холодильник, телефон.  
Основу клиентской базы формируют туристы из России, далее по количеству туристов, вос-
пользовавшихся услугами минских хостелов, идут страны Европы, Америка, Австралия, Япония, 
редко встречаются гости  из Венесуэлы и Аргентины. Средняя наполняемость минских хостелов в 
будние дни равняется 50–60%, в выходные и праздничные дни эта цифра достигает 100%. 
Министерство спорта и туризма страны признало успешным опыт развития хостелов в Минске. 
Теперь вводится программа по распространению данного вида проживания и в других регионах 
нашей страны. Создание новых хостелов по всей Беларуси — это серьезный резерв развития ту-
риндустрии, а также средство привлечения и увеличения такого сегмента туристов как молодежь. 
В 2013 году открыли хостел в городе Гродно. Здание хостела расположено в непосредственной 
близости от центральной площади (пл. Советская) и главной пешеходной аллеи – улицы Совет-
ской – со множеством магазинов, кафе, баров. По одному хостелу имеют также города Витебск и 
Брест.  
Эксперты отмечают, что сейчас Беларуси необходимы новые хостелы и гостиницы категории 
две и три «звезды». Это необходимое условие для того, чтобы в стране продолжал развиваться ту-
ризм. Сейчас в Беларуси существует фактор, который сдерживает развитие этого сегмента инду-
стрии гостеприимства. Принимая решение об открытии хостела, бизнесмены сталкиваются с де-
фицитом подходящих для этой цели помещений. Владельцы белорусских хостелов сейчас уверены 
в том, что для дальнейшего развития хостелов и отелей эконом–класса в стране необходима зако-
нодательная база, которая бы четко регулировала деятельность подобных предприятий. Главными 
статьями расходов при содержании хостелов в Беларуси сейчас являются аренда помещений и 
коммунальные платежи. Существенным минусом является средняя окупаемость таких проектов, 
которая составляет от 2 до 6 лет, а также  низкая рентабельность [1]. 
Надо понимать, что открытие хостелов – это не просто развитие гостиничной базы страны. Это 
запуск механизма, который может потянуть за собой всю туристическую отрасль. Ведь хостелы 
рассчитаны на молодежь – самых нетребовательных туристов, которым не нужно изысканное пи-
тание, дорогая анимация и даже уникальные достопримечательности. Молодые очень подвижны, 
интересуются новым и всегда сами найдут себе интересное занятие в любой точке мира [2]. 
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Туризм является одной из важнейших сфер современной экономики. Данный вид деятельности 
направлен на удовлетворение потребностей людей в ознакомлении с историей, культурой, обыча-
ями, духовными и религиозными ценностями различных стран и их народов. В настоящее время 
разработана Программа развития туризма на 2011–2015 гг. Целью данной программы является 
развитие туризма на основе рационального использования туристических ресурсов, в том числе и 
культурно–исторических. 
Большинство малых и средних городских поселений Республики Беларусь имеют богатую ис-
торию и обладают ценным культурно–историческим наследием, позволяющим развивать их как 
центры туризма. Одним из таких городов является Бобруйск. Бобруйск является уникальным го-По
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родом, одним из древних культурных центров Беларуси. Архитектурные памятники города явля-
ются не только белорусской ценностью, но и общеевропейской. С городом связана жизнь и дея-
тельность известных людей, которые здесь родились, жили, работали Винцент Иванович Дунин–
Марцинкевич, Давид Шимонович (Шимони), Михаил Лыньков, Леонид Коваль и другие писатели, 
музыканты, издатели, сыгравшие заметную роль в развитии белорусской культуры. 
Для оценки историко–культурного наследия города Бобруйска необходимо изучить структуру 
объектов историко–культурного наследия по категориям согласно Государственному кадастру 
туристических ресурсов Республики Беларусь. Все историко–культурные ценности делятся на че-
тыре категории: ―0‖, ―1‖, ―2‖, ―3‖. В Бобруйске в категорию «2» включена Бобруйская крепость,ь  
однако большинство культовых сооружений города относится к 3 категории.  
Важную роль среди культурно–исторических ресурсов имеют памятники истории и культуры, 
которые отличаются наибольшей привлекательностью и предназначены для удовлетворения по-
требностей культурно–познавательной рекреации. Памятники истории и культуры в зависимости 
от их основных признаков делятся на 5 основных видов:  
• памятники истории;  
• памятники археологии;  
• памятники градостроительства и архитектуры; 
• памятники искусства; 
• документальные памятники. 
Культурно–историческое наследие города Бобруйска на сегодняшний день насчитывает 63 па-
мятника истории, 1 памятник археологии, 179 памятников архитектуры, 20 памятников искусства, 
15 мемориальных досок. В Государственный кадастр туристических ресурсов Республики Бела-
русь внесены 14 памятников.  Своеобразное местное толкование отдельных фрагментов и форм 
архитектуры, высокое качество исполнения построек делают их заметными и привлекательными в 
городе [1]. 
К памятникам истории города Бобруйска можно отнести такие достопримечательности как: 
– Бобруйская крепость;  
– Мемориальный комплекс (пл. Победы); 
– Мемориал в честь воинов, погибших при освобождении г.Бобруйска от немецко–фашистских 
захватчиков в июне 1944 года; 
– Памятник воинам–интернационалистам.  
К памятникам археологии можно отнести Селище – памятник археологии конца второй четвер-
ти первого тысячелетия нашей эры, Х–ХIII вв.  
К памятникам архитектуры города Бобруйска относятся: 
– Свято–Николаевский кафедральный собор; 
– Женский монастырь в честь Святых Жен–Мироносиц; 
– Дом купчихи Канцельсон; 
– Памятный знак «Аллея Праведников». 
Документальные памятники города Бобруйска в настоящий момент находятся в «Бобруйском 
краеведческом музее». На экспозициях музея хранятся важные археологические находки, доку-
менты истории и строительства Бобруйской крепости, материалы о знаменитом белорусском дра-
матурге В.И. Дунине–Марцинкевиче, разнообразные этнографические материалы, экспонаты о 
природе края и т.д. 
Кроме того, важной достопримечательностью города является Могилевский областной театр 
драмы и комедии им. Дунина–Марцинкевича. Открыт в 1944 году. С 1970 г. театр называется Мо-
гилевский областной театр драмы и комедии. С 1977 г. он носит имя В.И.Дунина–Марцинкевича – 
уроженца Бобруйщины, родоначальника профессиональной национальной драматургии.  
Из вышесказанного следует, что город Бобруйск обладает достаточно высоким культурно–
историческим потенциалом для привлечения туристов. Причиной невысокой популярности Боб-
руйска среди туристов является недостаточное количество рекламы. Таким образом, для привле-
чения туристов следует создать особый запоминающийся бренд города. Каждая из перечисленных 
достопримечательностей могла бы стать этим брендом, но лучшими вариантами были бы лич-
ность В. Дунина–Марцинкевича и Бобруйская крепость. В. Дунин–Марцинкевич – выдающаяся 
личность белорусской истории, первый классик белорусской литературы, создатель национально-
го театра, один из создателей нового белорусского литературного языка. В честь Дунина–
Марцинкевича назван Могилевский областной драматический театр, в котором идут постановки 
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его пьес. Бобруйская крепость – старейший из дошедших до наших времен архитектурный памят-
ник города, с которым связано немало исторических событий. 
Также эффективным способом привлечения туристов было бы создание новых экскурсионных 
маршрутов по Бобруйску, а также по Бобруйскому району. Например, можно предложить литера-
турную экскурсию о жизни и творчестве Дунина–Марцинкевича, которая включала бы в себя по-
сещение д. Панюшкавичи, места рождения классика, а также театра, названного в его честь и Боб-
руйского краеведческого музея. 
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Туризм является одним из наиболее динамичных явлений современного мира. В последнее 
время он приобрел колоссальные темпы роста и масштабы влияния на уровень развития мировой 
экономики. Уровень развития внешнего туризма в Республике в настоящее время не очень высок, 
однако, наблюдаются тенденции и предпосылки к его росту. В стране появляется все больше и 
больше туристических организаций, которые предлагают широкий выбор услуг своим клиентам. 
Можно предположить, что через несколько лет туризм станет высокоразвитой отраслью в нашей 
стране, ведь условия для внутреннего туризма достаточно благоприятные. 
В настоящее время экспорт туристических услуг в Беларуси (в частности в Гродненской обла-
сти) сдерживается рядом факторов, которые являются достаточно серьезной проблемой для разви-
тия и функционирования национального туристического рынка. Данные факторы носят как объек-
тивный характер (природно–климатические условия, культурно–историческое наследие, макро-
экономические условия), так и субъективный (паспортно–визовый режим, маркетинг страны на 
мировом туристическом рынке), а некоторые относятся к «факторам–помехам», которые не позво-
ляют продвигать туристические услуги. Для принятия эффективных управленческих решений с 
целью увеличения экспорта туристических услуг требуется учет степени влияния сдерживающих 
факторов, а, следовательно, и исследование природы этого влияния. 
Несмотря на значительный ресурсный потенциал, в настоящее время Гродненский регион су-
щественно уступает абсолютному большинству городов и стран Европы по основным показателям 
развития въездного туризма, что делает актуальным анализ факторов, сдерживающих развитие экс-
порта туристических услуг. Следует выделить такие факторы как:  
1. Особенности рекреационно–географического положения Гродненской области: 
• отсутствие прямого выхода к морским побережьям и горным системам; 
• высокая изменчивость погоды; 
• масштабные последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
• усиление таможенных, паспортно–визовых и торговых барьеров между Республикой Бела-
русь и странами Европейского союза. 
Несмотря на указанные объективные трудности, Гродненская область имеет ряд специфиче-
ских особенностей, учет и тщательное исследование которых позволит более рационально исполь-
зовать экономико–географическое положение и туристический потенциал региона. 
2. Культурно–историческое наследие Гродненской области. 
Исследуемый регион располагает достаточным количеством памятников истории, культуры, 
архитектуры и искусства. Из них три историко–культурных памятника внесены в Список объектов 
Всемирного и культурного наследия человечества (Мирский замок, часть Беловежской пущи, 
часть геодезической дуги Струве). Одним из главных препятствий, ограничивающих приток ино-
странных туристов в Гродненскую область, является слабая известность достопримечательностей 
региона за рубежом. Для решения этой проблемы местные органы власти и представители турбиз-
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